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SOCIOLOGIJA PSIHICXTTT OBOIJENJA
Kao Sto je poznato u posljednjih 50 godina nauina su se saznanja raz-
vila znatno viSe nego u svim prija5njim vremenima, a mogu6nost objektiv-
nog upoznavanja prirode, druitva i Eovjeka danas je mnogostruko ve6a
nego juier. PreobraZaj svijeta - ili tainije 
jednog njegovog dijela - toli-ki je da je otac l<ibernetike, Nor,bert Wiener, s pravom pisao kako smo to-
liko izmijenili svijet da danas moramo mijenjati sami sebe da bismo u
njemu mogli Zivjeti. Svakim danom imamo sve vi5e nautnih dostignuCa, a
specijalizacija nauka je tako,bujna da su informacije o tim dostignu6ima
naudnim radnicima daleko sporije nego razvoj samih nauka. Niz starih
klasidnih nauka danas se raspao na ve6 velike nove nauke koje u sebi opet
sadrZe zadetke novih.
Dru5tvene nauke, u od'nosu na tehnidke i prirodne, nalaze se u izvjes-
nom zaostatku. Uzroci torne nalaze se u prvom redu u objektitmim fakto-
rima. Medut.m, danas i druitvene nauke razvijaju veoma Siroko svoju dje-
latnost, one se specijaliziraju i otvaraju sve viie nove horizonte. Proces
sve ve6eg razvoja druStvenih nauka u niz specijaliziranih, posebnih dru5-
tvenih nauka osobito se osje6a poslije tridesetih godina ovog vijeka.
Tom razvoju nije mogla da izbjegne ni sociologija. Kao op6a druitve-
na nauka - koja se bavi prouEavanjem zak'onitosti, strukture, 
razvoja i
funkcioniranja dru5tva, dru5tvenim pojavama i odncsimsl - 6ns ie kaoernpirijska i egzaktna nauka dovela do stvaranja ditavog niza takozvanih
posebnih sociologiia. Danas se dak moZe govoriti o pravoj poplavi posebnih
sociologija koje sve vGe dobivaju pravo gradanstva i postaju sastavni dio,
ako ne i temelj, suvremenog proudavanja druitva. Bs, abzirada li se ov-
dje radi o sccioloikom prouiavanju nekih dru3tvenih pojava ili o razvoju
posebne sociologije kao nauke, dinjenica je da nam takav razvoj oboga6u-
je mogu6nosti kompleksnijeg sagledavanja raznih dru5tvenih p'ojava,
dru5tvenih odnosa i procesa.















Ovim ilankom Zelimo ukazati na znad€nje i potrebu socioloBkog prou-
davanja psihidkog zdravlja i psihi'dkih oboljenja u druStvu, ili kako to u
SAD nazivaju na >sociologiju psihidkih oboljenja<.
einjenica je da suvremena medicina izvanredno veliku paZnju pokla-
nja dru5tvenim uzrocima pojedinih bolesti. Iako se ne moZe generalizirati,
osobito u medicini, danas ipak prevladava mi5ljenje da postoji velik utje-
caj druStvenih faktora na Eitav niz oboljenja. Ta nqsto nije nova, ali je
nova djelatnost i mogu6nost te djelatnosti da se smanje ili otklone oni sc-
cijalni faktori [<oji pogoduju razvoju pojedinih oboljenja. U svijetu, kao i
u na5em dru5tvu, postoji iitav niz akcija koje su usmjerene u tom pravcu.
Ali slabost tih akcija nije u njihovoj kampanjskoj prirodi, ve6 u njihovoj
parcijalnosti u odnosu na kompleksnost samog dru5tva i faktora koji u
njemu djeluju.
Sociologija je u'nekim zemljama Evrorpe i Sjeverne Amerike postigla
vrlo velike uspjehe u otkrivanju socijalnih faktora koji utjedu na obolje-
nja, organizaciju zdravstvene sluZbe, razne pojave iz oblasti medicine itd.
Prostranstvo sociolo5kih istraZivanja iz oblasti medicine izvanredno je ve-
liko, a njihova je korisnost ve6 nakon prvih koraka bila odita. Ve6ina je
ciosadaSnjih istraZivanja, osobito iz oblasti psihidkih oboljenja, uglavnom
bila statistidka i monodisciplinarna. Ako su se kod tih istraZivanja i uzi-
mali u obzir sociolo3ki faktori, to su uradili uglavnom oni koji se nisu ba-
vili sociologtj,om kao glavnim usmjerenjem. Profesionalna je jednostra-
nost pri tome mnogo ometala da se objekti sagledaju u socioloikom kon:
tekstu, a nepo:znavanje sociolo5ke nauke kao cjeline, njezinih metoda i teh-
nika, ve6 je unaprijed osutlivala takve pothvate na neuspjehe ili polovidne
rezultate.
J. A. Clausen, profesor na Nacionalnom institutu psihijatrije u SAD,
jedan je od pionira sociolo5kih istraZivanja u oblasti psihiikih oboljenja.
On pi5e: >MedicinShe dijagnoze o postupku razliiitih psihidkih oboljenja
ukazuje na njihovu vezu sa socijalrim faktorima.<'Polaze6i od te postav-
ke on i njegovi sljedbenici razvili su Siroka sociolo5ka istraZivanja. Kao
rezullat toga doilo je do stvaranja nsociologije' medicine< i ,sociologije
psihiEkih oholjenja< kao posebnih sociolo5kih nauka. Mnogobrojni radovi
s tog p'odrudja otvorili su put kompleksnijem pogledu na probleme zdrav-
lja, profesija u medicini, socijalne strukture zdravstvenih radnika, boles-
nika, itd. Istraiivanje tih pojava nije bilo samo sociolo5ki, ve6 i dru5tveno
korisno. Rezultati su obogatili teoriju, a istovremeno ukazali i na mogu6a
praktiina rje6enja i potrebu za druStvenom intervencijom prema socio-
lo3kim faktorima na tom podrudju.
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e >Sociology Todayn, Prcblems and Prospects, New York, 1962. strana 551.
So'ciologija psihi'dkih oboljenja
Sta je >sociologiia psihilkih oboljenja< i koji je predmet njezina prou-
iavanja i istraZivanjai Ameriiki autori o tome p6u: >Sociologija psihid-
kih oboljenja moze se otprilike definirati kao istrazivanje socijalnih nor-
rni i procesa koji se neposredno odnose na poietak ili razvoj razliiitih ob-
lika psihidkih poreme6aja ili pokazuju odlu6uju6i utjecaj na to kako se
prihva6a, karakterizira i kakvim se odnosima okruzuju osobe, koje su po-
g,retene psihiikim poremecajima, za vrijeme akutnog stadija bolesti i pos-
tiie toga.u' Ne ulrustaju6i se u diskusiju o tadnosti i dovoljnosti te defini-
cije, mozemo samo ukazati da je,ona nastala na temelju op6e socioloSke
teorije i do tada izvrsenih istraZivanja koja su bila ograniEena samo na
poieiine pojave iz te problematike. Prihvacaiu6i tu definiciju za sada kao
aovollnu, nagla$avamo da nuZnost sociolodkih istraZivanja i razvijanja te
posebne sociologije uglavnom ptoizlazi iz dinjenice da
- psihiika oboljenja 
imaju i svoju >dru5tvenu osnovu< i
-spo,javomtihoboljenjastvarajuseiodredeniodnosiudrustvuprema takvim bolesnicima.
. Isto tako - kao ito 
postoje mnogostruki dmitveni faktori koji utjeCu
na pojavu ili razvoj psihidkih oboljenja - stvaraju se 
i drustveni odnosi
p""-" tim bolesnicima na razliditim druitvenim nivoima i strukturama'
osnovni zadatak socioloskih ispitivanja morao bi biti usmjeren na ot-
krivanje drustvenih odnosa koji su povezani s tim oboljenjima. lz ta t'e
se dva osnovna zadatka stvoriti i drugi ve6 nakon prvih koraka u razradi
ove materije.
svakodnevni Zivot pokazuje da su ,odnosi prema osobama oboljelim od
psihiikih poreme6aja ,r"o*" razliditi. Nisu rijetki sluEajevi da ti odnosi
nemaiu nimalo humanosti, a shva6anje da takvi bolesnici smanjuju ugled
svojeporodicenisurijetkiuseluiugradu.IstraZivanja'bitrebalodaot-
miju ne samo razlidite odnose i ponaianja prema takvim bolesnicima, vet
r uzroke tilr odnosa i pona3anja. eesto je puta sama dinjenica da je netko
bio na psihijatrijskom pregledu dovoljna da se promijeni odnos okoline
prema toj oso,bi. socio,Iogiju psihiil<ih oboljenja pri tome ne interesiraju
pojedinaini odnosi koji se poiavljuiu u drustvu, ve6 oni koii se javijaju kao
diuStveni. Naramo da pri tome treba imati na umu da sociolo6ka is-
traZivanja ne mo,gu dati konadne odgovore na sva pitanja. oni mogu osvi-
jetliti te-probleme samo s jedne strane, i to sociolos'ke. ona mogu da 'budu
samo jedna karika u ditavom lancu istraZivanja i prouEavanja u kojem
treba da bude zastupljeno vise nauka. Potreba za internauinim istraZiva-
njemprimoravanasuradnluetiologe,psihologe,psihijatre'sociologe'i
! Ibidem, str. 551.
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druge nauine radnike. Jedino timski rad ili timsko planiranje tih kom-
pleksnih istraZivanja moZe pruZiti zadovoljavajude rezultate. svaki 6e
specijalist sa svoga podrudja moci sagledati pojavu u njenom specijalnom
kontekstu, a njihova medusobna p,ovezanost ornogu6it 6e sagledavanje
njezine sveukupne kompleksnosti.
suvremena nauina istraZivanja H. Goldhamera i A. Marshaila (opsy-
chosis and Civilization<), J. Eatona i R. Weila (oCulture and Mental Di-
sorders<), J. A. clausena i E. Linna (>Public Reaction to a Severe polio
outbreak in Three Massachusetts communisties<), H. Menzela i E. Katza
(nSocial Relations and Innovation in the Medical professionu), L. G. Ree-
dera (>The Socio-Economic Effect of Heart Desease<), J. A. Clausena
(,Sociology and the Field of Mental Health<), A. B. Hollingsheada i F. C.
Redlicha (>Social Stratification and Psychiatric Disorders<), G. G. Reade-
ra (,collaboration between Sociologist and Physician<), itd. itd. razvila
su ne samo sociologiju medicine, ve6 i posebne sociologije iz te oblasti, kao
Sto je konkretno sociologija psihidkih oboljenja.
Za razvoj na5ih istraZivanja na tom polju potrebno je proudavati bo-
gata iskustva iz drugih zemalja kako bismo izbjegli podetnidke greske i
slabosti koje su tamo ve6 prevazidene. Zelio bih ovdje ,ukazati da je po-
trebno' sturdiozno pristupati tim naudnim istraZivanjima. Veoma smo desto
skioni da u nauEnim istraZivanjima traZimo brze rezultate, nestrpljivi da
temeljito obradimo materiju i veoma netolerantni kada se radi o duZim
pothvatima. Treba imati na umu da nijedan ozbiijni naudni rad nije nas-
tao u kratkom vremenu. U Evropi ratunaju da je vremenski prosjek za
dobivanje naudnih rezultata u ne<om institutu najmanje sedam godinl
od njegova stvaranja. Tim je vi5e vrijedno paZnje kada se radi o dru5-
tvenim pojavama koje su same po sebi izvanredno kompleksne i na koje
utjetu mnogostruki faktori. Interesantno je napomenuti da jednim dije-
lom istraZivanja, narodito u SAD, nisu potvrdene neke ve6 op6e priznate
pcstaVke stvorene na bazi monodisciplinarnog istraZivanja.
Dosta veliki broj psihidkih oboljenja u na5oj zemlji primorava nas da
se tome posvetimo, kao dru5tvenom problemu. Stanje na tom podrudju -mislimo na druStvene uzroke i o'dnose - nije se mnogo promijenilo u pos-ljednjih dvadeset godina. Alijenaeija dovjeka i izgradnja socijalizma ne
moZe mimoi6i ni to podrudje, atelnja o kojoj je govorio Marx ,da se sru-
5e svi odnosi u kojima je doviek poniZeno, ugnjeteno, n a p u 5 t en o (pod-
vukao D. C.), prezreno bi6e . .( mora se ostvariti i na tom polju.
Konkretna sociolo5ka istraZivanja s podrudja sociologije psihidkih obo-







1. Utvrdivanje i smjestaj psihidkih oboljenja u pojedinim oblastima
zemlje;
2. Konceptualizaciju i ocjenjivanje socijalnih pojava i procesa koji se
direktno odnose na pojavu psihi8kih poreme6aja i bolesti, i
3. UtvrGlivanje dru5tvenih odnpsa i ostalih socijalnih faktora u pozitiv-
nom i negativnom smislu koji se odnose na osobe koje su bolesne ili tu
bolest imale.
Treba odmah napo,menuti da su s tim zadacima povezani i mnogi dru-
gi, u prvom redu problemi l<lasiJikacije bolesti koji bi odgovarali za ta
sociolo$ka istraZivanja, potreba nove terminologije, odgovarajuca tehnika
istraZivanja itd.
